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ABSTRAK 
 
 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Garuda Indonesia Ailines) merupakan perusahaan BUMN 
yang bergerak dibidang jasa penerbangan yang melayani rute domestik dan internasional. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan hubungan iklan televisi Garuda Indonesia 
dengan tema “Terbang Di Atas yang Lain Bersama Garuda Indonesia” terhadap brand image. 
Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif dan data yang digunakan adalah data 
kuantitatif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil 
dari penelitian ini adalah adanya pengaruh antara iklan terhadap brand image secara signifikan. 
Dan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara iklan dengan brand image. PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk disarankan untuk, memilih tempat yang strategis dan waktu iklan yang 
tepat karena iklan Garuda Indonesia dengan tema “Terbang Di Atas yang Lain Bersama Garuda 
Indonesia” masih kurang dilihat. Kemudian PT Garuda Indonesia sebaiknya perlu 
memperhatikan kenyamanan yang ada saat ini, baik sebelum naik pesawat maupun diatas 
pesawat, karena pelanggan merasa Garuda Indonesia belum yang terbaik dalam ukuran 
kenyamanan baik sebelum maupun di atas pesawat. 
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ABSTRACT 
 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Garuda Indonesia Ailines) is a STATE-OWNED 
ENTERPRISE engaged in service flight serving domestic and international routes. The purpose 
of this research is to know the influence and connections of Garuda Indonesia television 
commercials with the theme "fly on top of the other With Garuda Indonesia" to the company 
brand image. Research methods used are associative and data used are quantitative data. The 
analysis in this study using a simple linear regression analysis. The results of this research is the 
influence of advertising on the brand image significantly. And the existence of a strong link 
between advertising and significant with the brand image. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
are advised to choose a strategic place, and time of the right Ad because the theme "fly on top of 
the other With Garuda Indonesia" still less seen. Then PT Garuda Indonesia should need to pay 
attention to the comfort of the present, well before boarding or on a plane, because customers 
feel Garuda Indonesia have not been the best in convenience both before and after boarding. 
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